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TÍTULO RESUMIDO
Dengue parece, dengue no e´
Por Frank Valery
Quisiera acerca del Dengue, el diagnóstico recordar,
Fiebre, cefalea y dolor retro-ocular,
Postración, decaimiento, gran malestar general,
A veces erupción y dolor abdominal.
En nuestros tiempos, parece haber cambiado,
Y alguno que otro síntoma, puede habérsele agregado.
Entonces hoy en día, que todos dicen Dengue,
Sería bueno recordar, lo que es menos frecuente.
Para ello, entonces, me gustaría repasar,
Lo que actualmente, no debemos olvidar.
Cosa pues, de importancia primordial,
Hacer siempre, diagnóstico diferencial.
Si es Dengue con diarrea,
Mejor es pensar, en Fiebre Tifoidea.
Si además, hay vómitos y dolor abdominal,
Considerar Hepatitis, sería ideal.
Dengue, con dificultad respiratoria y tos,
Mejor en Influenza, debes pensar vos.
Gánglios y esplenomegalia, recuerda tú pensar,
Que pudiera ser, el Virus de Epstein-Barr.
Dengue, hemólisis, esplenomegalia e ictericia,
De pensar en Paludismo, ten siempre la malicia.
O recuerda, junto con tu camarilla,
Que siempre puede ser, hasta Fiebre Amarilla.
Dengue, sangramiento, hipotensión y shock,
Escucha lo que dice, un pequeño pajarito,
Es Caño Delgadito o Virus Guanarito.
Si te huele a zoonosis,
Ay, ay, ay, Lesptospirosis.
Si algún murciélago africano has conocido,
Ebola o Marburg, ojalá, no haya tenido.
Dengue, con anemia.
¡Cuidado, con Leucemia!
Pero, si la artritis, está haciendo mucha bulla,
Seguro eso es Mayaro, Zika o Fiebre Chikungunya.
Y si acaso en la erupción, se asoma una cara sucia,
Con una tos tan intensa que pareces un campeón,
Recuerda que tristemente, reapareció el Sarampión.
